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Об актуальности. Современный информационный взрыв отражает переход об-
щества на новый уровень развития. При этом последствия введения новых систем ин-
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формации создают разноплановые и разноуровневые проблемы – положительное и от-
рицательное воздействие на развитие растущего человека и его стратегию профессио-
нального развития. 
Слово «технология» имеет греческие корни и означает науку, совокупность ме-
тодов и приемов обработки или переработки сырья, материалов, изделий и преобразо-
вания их в предметы потребления. Современное понимание этого слова включает и 
применение научных и профессиональных знаний для решения практических задач. 
Информационными и коммуникационными технологиями (ИКТ) можно считать 
такие технологии, которые направлены на обработку и преобразование информации. 
Информационные и коммуникационные технологии – это обобщающее понятие, опи-
сывающее различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки инфор-
мации. Важнейшим современным устройством информационных и коммуникационных 
технологий является компьютер с размещенной на нем информацией. Эта информация 
может быть изложена в разных формах. Поэтому она может восприниматься как клип 
или линейная информация [2]. 
Линейное мышление – мышление, исходящее при описании поведения любых 
объектов из следующей аксиомы: любое воздействие на объект предполагает со сторо-
ны последнего определенный отклик, прямо пропорциональный силе воздействия. Ли-
нейное мышление – методологическая основа всей классической науки.   
С математической точки зрения в основе линейного мышления лежат два прин-
ципа: принцип единственности (начальные и граничные условия полностью определя-
ют дальнейшее поведение системы, свойства которой не зависят от времени); принцип 
суперпозиции, рассматривающий конечный результат как сумму индивидуальных. 
Клиповое мышление. Термин «клиповое мышление» происходит от английского 
слова «clip», что буквально означает «делать вырезки», «обрезать», «зажимать». По 
аналогии с современными клипами, такое мышление представляет собой череду карти-
нок и событий, практически не связанных между собой. Например, подростки – обла-
датели клипового мышления, не способны анализировать информацию. Они восприни-
мают окружающий мир, как мозаику мало связанных между собой фактов.  
По данным Российской академии образования существенно (почти в 2 раза) уве-
личилось число детей 6, 7, 8, 9, 10 лет с нарушениями речевого развития. До 50% 
младших школьников переходят в основную школу с несформированностью навыка 
письма. Это выступает показателем «сбоя» в развитии линейного мышления, в частно-
сти показателем того, как образное мышление буквально «сбивает» мышление линей-
ное. Все у большего числа детей данного возраста отмечаются серьезные проблемы с 
умением читать и понимать текст.  
Нужна новая концепция образования, так как резко снизилось когнитивное раз-
витие детей. Возрос эмоциональный дискомфорт в младшей возрастной группе, так как 
у младших школьников не сформированы навыки письма и не развита память как ин-
струмент мыслительной деятельности. Поэтому 93 % подростков не просто пользуют-
ся, а живут посредством Интернета.  
У 25% детей младшего школьного возраста отмечается недостаточная социаль-
ная компетентность, беспомощность в отношениях со сверстниками, неспособность 
разрешать простейшие конфликты. При этом прослеживается опасная тенденция, когда 
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более 30% самостоятельных решений, предложенных этими детьми, имеют явно агрес-
сивный характер. 
Тревогу вызывает нежелание значительной части сегодняшних школьников 
учиться. В отличие от ребят середины ХХ века наши дети не считают, что «ученье – 
свет, а неученье – тьма», так как образование уже не обеспечивает в необходимой сте-
пени позитивную социализацию. 
Материалы сравнительных исследований показывают, что если в начале 90-х го-
дов многие подростки отличались чувством одиночества, но при этом их тревожность 
стояла на 4-5 местах по силе проявления, то ныне тревожность у 12-15–летних вышла 
на 2-е место, усугубляясь чувством брошенности, ненужности взрослому миру, как раз 
на границе начала выхода в этот мир, а отсюда опустошённости, растерянности, неве-
рия в себя [1]. 
С помощью сетевых средств информационных и коммуникационных технологий 
становится возможным широкий доступ: 
 к учебно-методической и научной информации; 
 организации оперативной консультационной помощи; 
 моделированию научно-исследовательской деятельности; 
 проведению виртуальных учебных занятий (семинаров, лекций) в реальном 
режиме времени.  
Дидактические задачи, решаемые с помощью ИКТ 
Преподаватель Обучающийся 
1. Совершенствование организации препо-
давания 
2. Индивидуализация работы преподавателя 
3. Ускорение тиражирования и доступа к 
достижениям педагогической практики  
4. Активизация процесса обучения 
5. Обеспечение гибкости процесса обучения  
1. Повышение индивидуализации обучения 
2. Повышение продуктивности самоподготов-
ки 
3. Развитие «линейного» мышления 
4. Усиление мотивации к учебной деятельно-
сти 
5. Привлечение обучающихся к исследова-
тельской деятельности 
Позитивные стороны информационных и коммуникационных технологий как 
инструмента: осуществление оперативной разработки теоретико-методических основ 
комплексной оценки качества педагогической продукции.  
Функционирование и развитие образовательного процесса на базе информаци-
онных и коммуникационных технологий включает в себя: 
1. Предотвращение негативных психолого-педагогических и социальных по-
следствий использования ИКТ в образовании. 
2. Создание нового инструментария для образовательного мониторинга, вклю-
чающего развитие личностного потенциала обучающихся. 
Из педагогической практики. Этапы реализации ИКТ обусловлены наличием у 
магистрантов на электронных носителях нормативных правовых актов и возможность 
выхода в программу «КонсультантПлюс» во время занятий. 
Первый этап: обязательное использование во время занятий разных видов элек-
тронных устройств, обеспечивающих доступ к электронным источникам информации. 
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Второй этап: моделирование полученной информации на бумажных носителях в 
виде таблиц с использованием системного подхода к обучению и рассмотрению ин-
формации. 
Третий этап: самостоятельное внеаудиторное завершение начатой работы и под-
готовка презентации результата учебной деятельности. 
Четвертый этап: презентация продукции учебной деятельности магистрантами с 
критической оценкой к её содержанию и структуре другими участниками учебной дея-
тельности. 
Пятый этап: позитивная социализация преподавателя и магистрантов от сов-
местной учебной деятельности, что объясняется высоким уровнем освоения тяжелого 
юридического текста. 
Выводы. Человек XXI века должен быть высокообразованным, обладать необ-
ходимым знаниевым потенциалом, отвечать нормам нового исторического развития 
общества. 
Специалист должен работать на творческом уровне и быть компетентным в сво-
ей профессиональной деятельности, что обеспечивает развитое «линейное» мышление. 
Использование ИКТ как инструментов формирования «линейного» мышления 
позволяет более успешно формировать «линейное» мышление у взрослых, в том числе 
и у магистрантов при написании и защите диссертации.  
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Аннотация. В статье представлены направления коррекционного воздействия по под-
готовке детей к обучению грамоте с общим недоразвитием речи и легкой степенью псевдо-
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